






































伊丽莎白 · 毕晓普 (Elizabeth Bishop，















































































话题，人们多敬而远之。20 世纪 60、70 年代
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发表。诗集《寒春》 (A Cold Spring)有 《组
56
毕晓普诗歌中同性情感的“中介性”研究
















































时参与 (two as well as both)，瑏瑩点出了同性恋
写作的一个根本特征。










































































































































“正常”;第 3 节写为女伴洗头的情景: “来，
让我在这大锡盆里为你洗头 /秀发细碎闪亮如
月亮，”呈现出一幅温馨的家居场景。问题出
















春》(55 － 56 页)是同题诗集中的首篇，是献
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ied as an exposition of the duty of“ideal women”，and therefore elicits wide discussion and even debates
in the area of gender studies． The present article approaches the work from a slightly different perspec-
tive． By analyzing the“formal quality”exhibited in the image of ideal women，especially as related with
Ｒuskin’s aesthetic theories (in Modern Painters)，and by close-reading his prefaces for various editions
of“Of Queens’Gardens”，the present article argues that both the“queens”and the“gardens”are in
essence parables of“beauty”———a vital power，as Ｒuskin conceives，not only in redressing the wrongs
of industrialism，but also in setting up a new order for a better society．
On the“Betweenness”of Elizabeth Bishop’s Poems on Homosexual Love
ZHANG Yuejun
Based on Derrida’s and Hélène Cixous’notion of“betweenness”and borrowing some related ideas
from Lacan and the American lesbian poet Adrienne Ｒich，this article reads Elizabeth Bishop’s four po-
ems and some other poems that，with abstract and yet forceful treatment of homosexual love，bring for-
ward her metaphysical thinking on love and ethical issues via a presentation of the“betweenness”of the
characters in the poems．
The Broken-winged Freedom:A． S． Byatt’s Criticism of the Utopian Vision in
Her Novel Babel Tower
YANG Lin
With the Tower of Babel as the core image，the contemporary British writer A． S． Byatt transfigures
the Biblical story into that of the La Tour Bruyarde in the mise-en-abyme story Babbletower in her Babel
Tower． In the novel，a band of runaway libertarians attempts to establish a utopia after the French Ｒevo-
lution failed． In the end，the visionary paradise for free speech and life，body liberation，and the abso-
lute collective education of children falls into a worldly Babylon，where the indefinite expansion of per-
sonal desires and indulgence of sex and violence outmatches others’pursuit of free love and life． With
this tale，Byatt not only criticizes seriously the utopia’s theoretical support of the Enlightenment spirit of
“individualism”，“scientific rationality”，liberation and freedom，but also takes the tale as a contempo-
rary fable that profoundly reflects the similar utopian pursuit in the West in the 1960s．
Parodies in Ishmael Ｒeed’s Mumbo Jumbo
PANG Haonong
Mumbo Jumbo is written by Ishmael Ｒeed as a postmodern experimental novel，whose structure bears
a striking resemblance to an academic monograph． By his pen sparkling with wit，he deconstructs West-
ern civilization，harshly criticizes American society，and reveals the internal correlation among unusual
constructs，historical figures，the black soul and a wide diversity of parodies． The montage of pictures，
the flowing of stream of consciousness and academic rigor facilitate the dynamic combination of literary
text and unusual constructs． Ｒeed parodies the ancient Egyptian figures，ancient Greek figures and mod-
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